

























































































現した試み（Hori et al. 
[2009, JESS]を改変) 









ます(Mei et al. 











(Ozawa et al. [Nature, 2011])、(c)津波データに基づいた解析例(Fujii et al. [EPS, 
2011])。星印は気象庁による震源位置を示します。
